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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Transliterasi bahasa Arab ke dalam huruf Latin yang digunakan dalam 
penelitian ini berpedoman kepada Pedoman Transliterasi Arab-Latin 
keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543 
b/U/1987. Tertanggal 10 September 1987 dengan beberapa perubahan. 
Perubahan dilakukan mengingat alasan kemudahan penghafalan, dan 
penguasaannya. Penguasaan kaidah tersebut sangat penting mengingat 
praktek transliterasi akan terganggu, tidak cermat, dan akan menimbulkan 
kesalahan jika pedomannya tidak benar-benar dikuasai. Pedoman 
transliterasi Arab-Latin ini dirumuskan dengan lengkap mengingat 
peranannya yang penting untuk pembahasan ini. 
Adapun kaidah transliterasi setelah dilakukan perubahan pada penulisan 
beberapa konsonan, penulisan ta’ul-marbūthah, dan penulisan kata sandang 
yang dilambangkan dengan (لا) adalah sebagai berikut: 
A. Penulisan Konsonan  
No Huruf 
Arab 
Nama Kaidah Keputusan Bersama 
Menteri Agama-Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan 
Perubahan 




2 ب Bā’ B B 
3 ت Tā’ T T 
4 ث Tsā’ S Ts 
5 ج Jīm J J 
6 ح Chā’ Ḥ Ch 
7 خ Khā’ Kh Kh 
8 د Dāl D D 
9 ذ Dzāl Z Dz 
10 ر Rā’ R R 
11 ز Zai Z Z 
12 س Sīn S S 
13 ش Syīn Sy Sy 
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14 ص Shād Ṣ Sh 
15 ض Dhād Ḍ Dh 
16 ط Thā’ Ṭ Th 
17 ظ Dzā’ Ẓ Zh 
18 ع ‘Ain ‘ ‘ 
19 غ Ghain G Gh 
20 ف Fā’ F F 
21 ق Qāf Q Q 
22 ك Kāf K K 
23 ل Lām L L 
24   Mīm M M 
25   Nūn N N 
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26 و Wau W W 
27 ه Hā’ H H 
28 ء Hamzah ' ‘ jika di tengah 
dan di akhir 
29 ي Yā’ Y Y 
 
B. Penulisan Vokal 
1. Penulisan vokal tunggal  
No Tanda Nama Huruf Latin Nama 
1 
ﹷ 
Fatchah A A 
2 
ﹻ 
Kasrah I I 
3 
ﹹ 
Dhammah U U 
Contoh: 





2. Penulisan vokal rangkap  
No Huruf/ Harakat Nama Huruf Latin Nama 
1  َْى Fatchah/ 
yā’ 
Ai a dan i 
2  َْو Fatchah/ 
wau 
Au a dan u 
Contoh:  
 َك ْي َف  : Kaifa   َلْوَح : Chaula 
3. Penulisan Mad (Tanda Panjang)  
No Harakat/ 
Charf 
Nama Huruf/ Tanda Nama 
1  َى 
ِ َ  
Fatchah/ alif atau 
yā 
Ā a bergaris atas 
2  ِْى Kasrah/ yā Ī i bergaris atas 






 َقِ َل  : Qāla 
 ِق ْي َل  : Qīla 
 َر َمى  : Ramā 
 َي ُو ْو ُل  : Yaqūlu 
C. Penulisan Ta’ul-Marbuthah 
1. Rumusan MA-MPK adalah: kalau pada suatu kata yang akhir 
katanya tā’ul-marbūthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata 
sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tā’ul-
marbūthah itu ditransliterasikan dengan ha (h) 
2. Perubahannya adalah:  Tā’ul-Marbūthah berharakat fatchah, kasrah, 
atau dhammah dan pelafalannya dilanjutkan dengan kata selanjutnya 
transliterasinya dengan t, sedangkan tā’ul-marbūthah sukun/mati 
transliterasinya dengan h, contoh: 
 ْقا َم ِد ْي َن ُة  ْقا ُم َن هو َر ُة  : Al-Madīnah Al-Munawwarah atau Al-Madīnatul- 
       Munawwarah 
  ةَحَْلط            : Thalchah 
D. Syaddah 
Syaddah yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan sebuah tanda 





 َر هب َنِ  : Rabbanā 
  وقا ْو ُح  : Ar-Rūch 
 َس  ِي َد  ة   : Sayyida 
E. Penanda Ma’rifah (لا)  
1) Rumusan Menteri Agama-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
adalah sebagai berikut: 
a) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah 
ditransliterasikan sesuai bunyinya, yaitu huruf i diganti dengan 
huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata 
sandang itu. 
b) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah 
ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan 
dan sesuai pula dengan bunyinya. 
c) Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah, kata 
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan 
dihubungkan dengan tanda sambung/hubung, contohnya adalah: 
 هوقا ُج ُل  : Ar-Rajulu   َلا َل ُل  : Al-Jalālu 




2) Perubahannya adalah sebagai berikut: 
a) Jika dihubungkan dengan kata berhuruf awal qamariyyah ditulis 
al- dan ditulis l- apabila di tengah kalimat, contohnya adalah: 
 َوقا َل ُم  َْلا ِد ْي ُد   : Al-Qalamul-Jadīdu 
 ْقا َم ِد ْي َن ُة  ْقا ُم َن هو َرة   : Al-Madīnatul-Munawwarah 
b) Jika dihubungkan dengan kata yang berhuruf awal syamsiyyah, 
penanda ma’rifahnya tidak ditulis, huruf syamsiyyah-nya ditulis 
rangkap dua dan sebelumnya diberikan apostrof, contohnya 
adalah: 
 هوقا ُج ُل  : Ar-Rajulu  
 هسقا  ِي َد ُة  : As-Sayyidatu 
F. Penulisan Kata 
Setiap kata baik ism, fi’l, dan charf ditulis terpisah. Untuk kata-kata 
yang dalam bahasa Arab lazim dirangkaikan dengan kata lainnya, 
transliterasinya mengikuti kelaziman yang ada dalam bahasa Arab. Untuk 
charf wa dan fa pentrasliterasiannya dapat dipisahkan. Contohnya adalah 
sebagai berikut: 
 َو ِإ ه  َالل  َُل َو  َخ ْي ُو  هوقا ِزا ِق َْي  : Wa innāl-Lāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 َر َأ ْو ُر ْو ْقا ا َا ْي َل  َو ْقا ِم ْي َزا َ   : Fa auful-kaila wal-mīzān 
 ِب ْس ِم  ِالل  هوقا َْح ِن  هوقا ِح ْي ِم  : Bismil-Lāhir-Rachmānir-Rachīm 
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 ِإ هنّ ِ ِلل  َو ِإ هنّ ِإ  َق ْي ِه  َر ِجا ُع ْو َ   : Innā liLāhi wa innā ilaihi rāji’ūn 
G. Huruf Kapital 
Meskipun dalam bahasa Arab tidak digunakan huruf kapital, akan tetapi 
dalam transliterasinya digunakan huruf kapital sesuai dengan ketentuan 
Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) dalam bahasa Indonesia. Contohnya 
adalah sebagai berikut: 
 َو َم َُم ِ هم  د  ِإ هلَ َر  ُس ْو  ل   : Wa mā Muchammadun Illā rasūlun 
 َلا ْم ُد ِلل  َر  ِب  ْقا َع َقِ   ِم َْي  : Al-Chamdu lil-Lāhi rabbil-‘ālamīn 
 َش ْه ُو  َر َم َض َ ِ  هقا ِذ ُأ ي ْن ِز َل  ِر ْي ِه  ْقا ُو ْو آ  : Syahru Ramadhānal-ladzī unzila  
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DAFTAR SINGKATAN  
 
GATT : General Agreement on Tariffs and Trade. 
GCC : Gulf Cooperation Council. 
HAM : Hak Asasi Manusia. 
KAUST  : King Abdullah University of Science and Technology. 
KTT : Konferensi Tingkat Tinggi. 
OPEC : Organization of the Petroleum Exporting Countries. 
PBB : Perserikatan Bangsa- bangsa. 
PDB : Produk Domestik Bento. 
SAGIA : Saudi Arabia General Investment Authority. 
SAMA : Saudi Arabia Monetary Agency. 
SAW : Shala>lla>hu> ‘Alaihi> Wa Sallam. 
SBY : Susilo Bambang Yudhoyono. 
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1. Madzhab  : Metode yang dibentuk melalui pemikiran dan    
    penelitian. 
2. Federasi  : Gabungan beberapa negara bagian yang    
    dikoordinasi oleh pemerintah pusat yang mengurus   
    hal-hal mengenai kepentingan nasional seluruhnya. 
3. Reformis  : Orang yang menganjurkan reformasi. 
4. Otoriter  : berkuasa sendiri, sewenang-wenang. 
5. Otokratis  : Kepemimpinan yang dilakukan oleh seorang   
    pemimpin dengan perilaku otoriter. 
6. Eskalasi   : Kenaikan, Pertambahan. 
7. Supremasi Sipil        : Kekuasaan tertinggi yang berkenaan dengan    
penduduatau rakyat. 










Cammelianne Typhano Rachmadie. C1012007. 2017. Reformasi Sistem 
Kebudayaan di Arab Saudi Masa Pemerintahan Raja Abdullah (2005-
2015). Skripsi Program Studi Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan reformasi 
sistem kebudayaan yang terjadi di Arab Saudi masa pemerintahan Raja 
Abdullah pada tahun 2005-2015. 
 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara 
deskriptif. Metode yang digunakan dalam pembahasan adalah metode 
historis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian 
kepustakaan. Buku-buku yang dijadikan referensi adalah buku-buku yang 
berkaitan dengan reformasi kebudayaan dan pemerintahan masa Raja 
Abdullah. Data yang dikumpulkan tidak hanya bersumber dari buku, akan 
tetapi jurnal, skripsi, dan artikel lain nya.  Penulis melakukan penyeleksian 
data dari seluruh data-data yang didapat, kemudian penulis analisis dan 
diambil kesimpulan.  
Hasil temuan dalam penelitian ini adalah reformasi sistem kebudayaan 
yang dilakukan Raja Abdullah meliputi dalam bidang politik, ekonomi, dan 
pendidikan. Ketiga bidang tersebut masuk dalam unsur pokok kebudayaan. 
Reformasi sistem kebudayaan yang terjadi dalam bidang politik yaitu 
perempuan diangkat menjadi seorang menteri, pemilu pertama bagi kaum 
perempuan, hubungan pemerintah Arab dengan politik luar negeri. 
Reformasi sistem kebudayaan yang terjadi dalam bidang ekonomi yaitu 
pembentukan Arab common market, proses aksesi keanggotaan WTO Arab 
Saudi, dan perempuan Saudi memasuki dunia bisnis. Reformasi sistem 
kebudayaan yang terjadi dalam bidang pendidikan yaitu program beasiswa 
pelajar perempuan Arab Saudi, dan pembangunan Universitas Teknologi 
dan Sains di Arab Saudi oleh Raja Abdullah. 












Cammelianne Typhano Rachmadie. C1012007. 2017. The Cultural System 
Reform in Saudi Arabia reign King Abdullah (2005-2015). Undergraduate 
Thesis: Arabic Departement Faculty of Cultural Sciences Sebelas Maret 
University. 
  This research aims to describe the cultural system reforms that occurred 
in Saudi Arabia during the reign of King Abdullah in 2005-2015. 
This research used the qualitative method then presented in 
description. In dicussing the case, this research used the historical method. 
library study is used to get the datas of the case. The data collected is not 
only sourced from the book, but also journals, thesis, and articles. After 
being classified the datas analyzed by the historical method, then concluded.  
The results of this study are, the culture of the reformation that was 
done by King Abdullah are in politics, economics, and education which is 
included to the three basic of culture. Cultural system reform that occurred 
in the political field that is woman appointed as a minister, the first election 
for women, the government's relationship with the Arab foreign policy. 
Cultural system reform that occurred in the economic field, namely the 
establishment of the Arab common market, the process of accession to the 
WTO membership of Saudi Arabia, and Saudi women entering the business 
world. Cultural system reform that occurred in the field of education, a 
program of student scholarships female Saudi Arabia, and the construction 
of the University of Science and Technology in Saudi Arabia by King 
Abdullah. 
















اقسعودية في  المملاة اقعوبية اقثوِفي في اقنظِ  إصلح. ٠٠٢١.  ١٠٠٢٠٠٠كميليِني تيفِنو رحدي.ج
كلية اقعلو  اقثوِرية جِمعة سبلس  اقبحث: قسم الأدب اقعوبي  )٢٠٠٢ -٢٠٠٢(عهد الملك عبد الل 
 ،  مِرس سوراكوتا.
ملاة اقعوبية اقسعودية في عهد الملك عبد الل في الم اقثوِفي اقنظِ إصلح حل  إلى يهدف هذا اقبحث  
 ). ٢٠٠٢-٢٠٠٢( سنة
من خلل  اقبيِنّت جمعيتم و  لمنه  اقتِرخي..با. وصفيةاقنوعية قاطويوة اق يستخد  هذا اقبحث
بإصلح اقثوِرة والاومة في  اقاتب اقتي أصبحت موجعية ه. اقاتب اقتي تتصلو  .الماتبِت اقبحثية
ِلمجلت ك،  من اقاتب بل من المصِدر اقثِنوية صدارهِإلَ توتصو اقبيِنّت و  الملك عبد الل. عهد
 . ستنبِط منهِثم الَ  المجموعة قتحليهِاقبيِنّت  مناقبِحث وخيتِر  .خو الأوِلَت المطووحِت و لأاو 
يشمل على الملك عبد الل  ِ  بهقاقذي  اقثوِفي اقنظِ  إصلح أ  اقبحث ه.  اذهنتِئ  من و  
في  إصلح اقنظِ  اقثوِفي يتصورو  .تدخل في اقعنصو اقوئيس. قلثوِرة كلهِو قسيِسة والَقتصِد واقتعليم.ا
الاومة  ةعلق ةوويوت ،مشِركة اقنسِء في الَنتخِبات اقعِمةوإيجِز ، كِقوزيو  اموأةبتعيي اقسيِس.  ِلالمج
اقسوق صور ببنِء يت المجِل الَقتصِدي في اقنظِ  اقثوِفيإصلح و  .ِرج.الخ .اقسيِسِل اقسعودية في المج
إيجِز و  اقعوبية المشتركة، وعملية الَنضمِ  إلى عضوية منظمة اقتجِرة اقعِلمية في المملاة اقعوبية اقسعودية،
بونّم  المنح  بعود ،ىِل اقتعليمالمجإصلح اقنظِ  اقثوِفي في  يتمة في المجِل الَقتصِد . و ة اقسعوديالموأ
  .جِمعة قلعلو  واقتونية رتحاقسعودية، و  ِتبِقط  قلاقدراسية 
 .والملك عبد الل والمملاة اقعوبية اقسعودية المِت اقوئيسية: الإصلح واقثوِفياق
  
 
